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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis kontekstual berbantuan geogebra yang 
valid, praktis dan efektif. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE dan telah dinyatakan 
valid dari aspek materi dan media pembelajaran dengan persentase berturut-turut 92,59% dan 92,80%, 
termasuk kategori sangat baik. Media ini telah diujicobakan kepada siswa kelas VIII SMP N 1 Banyubiru 
dan menghasilkan indeks kepraktisan penggunaan sebesar 75%, masuk kategori praktis. Uji pair t-test 
dengan taraf signifikan α = 0,05 menghasilkan signifikan mendekati nol kurang dari 0,05 dengan rata-rata 
posttest lebih tinggi daripada pretest. Berdasarkan ketiga hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
media ini valid, praktis, dan efektif.   
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